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Amb l’objectiu de continuar amb la difusió de les 
dades de les intervencions arqueològiques i paleon-
tològiques dutes a terme a la província de Lleida, 
que periòdicament s’han anat publicant en la Revista 
d’Arqueologia de Ponent, des del seu exemplar de 
1995, enguany correspon presentar les referides a 
l’any 2010. Per poder dur a terme aquest treball han 
estat requerides les dades dels Serveis Territorials de 
Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. Una vegada més, volem agrair tant 
l’amabilitat de Josep Gallart, arqueòleg territorial, 
com la col·laboració del seu equip, en l’aportació de 
les dades per a l’elaboració d’aquest text. 
Per a confeccionar aquest breu resum de les in-
tervencions arqueològiques i paleontològiques que 
s’ofereix a continuació, ha estat necessari registrar 
les diverses intervencions a partir de la informació 
recollida, i fer una simple descripció quantitativa 
sobre els tipus d’intervencions, les comarques on van 
ser realitzades i els períodes afectats. 
Aquí es presenta la llista d’intervencions classificades 
i unes gràfiques quantitatives, no desenvolupades ni 
explicades, de manera similar a com s’ha anat fent 
any rere any. Som conscients que aquestes dades que 
es presenten només mostren indicadors quantitatius, 
i potser discutibles en la seva representativitat, de 
la realitat de l’activitat arqueològica a les terres de 
Lleida. Les anàlisis de major profunditat i que puguin 
entrar en una descripció més qualitativa tant de les 
intervencions com dels seus resultats, depassen els 
objectius d’aquest text, que pretén ser merament 
informatiu.
Les intervencions arqueològiques i 
paleontològiques de l’any 2010
L’any 2010 es dugueren a terme un total de cent 
vuitanta-nou actuacions arqueològiques, segons es 
desprèn de la Memòria d’actuacions arqueològiques 
de l’any 2010 a l’àmbit dels Serveis Territorials de 
Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, i de les informacions aportades pel 
Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida i 
del Servei d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 
Sobre el total de cent vuitanta-nou actuacions un 
66,50% poden ser considerades d’urgència: les inter-
vencions d’avaluació de risc (prospeccions) (22,64%)1 
i les excavacions d’urgència i preventives (incloses les 
de control i seguiment d’obres, que representen el 
44,17%). En segon lloc, es troben les intervencions 
d’investigació, les que es realitzen en relació amb 
projectes de recerca arqueològica o paleontològica, les 
quals han suposat un 14,07%: excavacions (10,19%) i 
prospeccions (3,88%). En últim terme apareixen altres 
actuacions sobre el patrimoni que, com és habitual, han 
tingut una freqüència menor: consolidació, restauració, 
neteja, trasllat, adequació i condicionament de jaci-
ments i restes (9,22%) i la documentació de jaciments 
i el tractament de restes no extretes (10,19%) (fig. 1). 
Si comparem els tipus d’intervencions, entre les 
dades anteriors de la figura 1 i les mateixes dades 
aportades l’any anterior, es pot veure com es pro-
dueix un notable augment tant de les prospeccions 
preventives i d’urgència (de trenta-sis intervencions 
l’any 2009 es passa l’any 2010 a quaranta-sis), de les 
excavacions preventives i d’urgència (de cinquanta 
intervencions l’any 2009 es passa a noranta-una l’any 
2010), com de les excavacions d’investigació (de setze 
intervencions l’any 2009 es passa a vint-i-una l’any 
2010). No obstant això, les prospeccions vinculades a 
un projecte d’investigació sofreixen una relativa dis-
minució (d’onze intervencions l’any 2009 es passa a 
vuit l’any 2010). Una de les dades més interessants és 
l’augment rellevant, que adquireix força any rere any, 
de les actuacions tipus consolidacions, restauracions, 
neteja, documentació i tractament de restes no extretes, 
que arriben a representar el 19,41% del total d’inter-
vencions (deu punts per sobre respecte l’any anterior).
Pel que fa a la distribució espacial de les interven-
cions, la comarca amb major nombre d’actuacions ha 
estat la Noguera amb un 19%, seguida del Segrià i 
l’Urgell (15%) i les Garrigues (14%). També destaca 
la Segarra amb un 11%. Les comarques amb menys 
activitat han estat la Cerdanya i el Pla d’Urgell (0%), 
el Solsonès (1%), l’Alta Ribagorça (2%), el Pallars 
Sobirà (3%) i l’Alt Urgell (4%) (fig. 2).
Respecte a la cronologia, les intervencions que 
afecten restes de diferents períodes cronològics 
destaquen sobre totes les altres amb un 31% (igual 
que l’any 2009). Seguidament, les intervencions en 
jaciments medievals, com és habitual, són les més 
freqüents (29%), seguides enguany de les intervencions 
romanes i paleontològiques (9% i 7% respectivament), 
les ibèriques, modernes i contemporànies (5%) i les 
paleolítiques i de l’edat del bronze (4%) (fig. 3).
Llista d’intervencions de l’any 2010
A. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques d’investigació
Paleontologia
1. CAmí del molí (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
Direcció: Josep Mª Marmi Plana i Sheila Villalba 
Breva
Institució / Promotor: Institut Català de Pale-
ontologia
 1. D’ara endavant s’entendrà que tots els percentatges són 
sobre el total d’actuacions si no s’indica el contrari.
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Figura 1. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2010 agrupades per tipus d’actuacions.
Figura 2. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2010 agrupades per comarca i tipus genèric.





2. AFlorAments del CretACi suPerior de CAtAlunyA 
(Fígols, Vallcebre, Coll de Nargó i Isona i Conca 
Dellà, Berguedà, Alt Urgell i Pallars Jussà)
Direcció: Albert Garcia Selles i Nikolaus Malchus





3. AFlorAments eoCens de CAtAlunyA (diversos, Pallars 
Jussà i la Noguera)
Direcció: Raef Minwer-Barakat Requena, Judit 
Margó Cortés i Imma Roig Secall






4. PoblAment de les vAlls trAnsversAls entre lA 
serrA llArgA i lA serrA de montClús (Alfarràs, 
Castelló de Farfanya, Os de Balaguer, Àger, les 
Avellanes i Camarasa, la Noguera i el Segrià)
Direcció: Cristina Masvidal Fernández i Jezabel 
Pizarro Barberà
Institució / Promotor: Centre d’Estudis del Patri-
moni Arqueològic de la Prehistòria, UAB
Període: paleolític
Pressupost: 12.936,00 €
Subvenció: 12.000,00 € (Departament de Cultura) 
+ 1.500,00 € (IEI)
Edat del bronze
5. serrA de Codó (Baix Pallars, Pallars Sobirà)
Direcció: Núria Rafel Fontanals
Institució / Promotor: Dep. d’Història, UdL




6. el molí d’esPígol (Tornabous, l’Urgell)
Direcció: Roger Sala Bartrolí





Figura 3. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2010 agrupades per períodes i tipus genèric.
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Medievals
7. CAstètH leon (Es Bòrdes, Val d’Aran)
Direcció: Elisa Ros Barbosa





8. vAlls de rudA i AiguAmòg (Naut d’Aran, Val d’Aran)
Direcció: Ermengol Gassiet Barbé i David Ro-
dríguez Antón
Institució / Promotor: Parc Nacional d’Aigüestortes 




B. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques d’urgència i preventives
Paleontologia
9. tAllAdell. CAnAl segArrA-gArrigues. trAm iv. Pq 
41+000/42+345,37 (Tàrrega, l’Urgell)
Direcció: Xavier Ros Visus, de Geològica Jace-
tana, S. L. U.
Institució / Promotor: Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S. A. 
Període: oligocè inferior
Pressupost: 12.072 € 
Subvenció: 0,00 €
Ibèriques
10. el molí d’esPígol (Tornabous, l’Urgell) (prospecció 
geofísica)
Direcció: Roger Sala Bartrolí






11. AdeqüACió de lA PArCel·lA 162 del Polígon 1 (Al-
macelles, el Segrià)
Direcció: Roser Pou Calvet, de l’empresa Àtics, 
S. L.





12. CondiCionAment CtrA. n-230 de soPeriA-FronterA 
de FrAnçA. trAm: boCA nord del túnel de vielHA-
FronterA FrAnçA (Arres, Bausen, Es Bòrdes, Bos-
 2. Aquesta classificació es refereix a totes aquelles inter-
vencions que han donat com a resultat diferents períodes.
sòst, Canejan, Les, Vielha e Mijaran i Vilamòs, 
Val d’Aran)
Direcció: Carmen Alonso Fernández, de l’empresa 
Cronos S. C.





13. CondiCionAment CtrA n-230 de soPeriA-FronterA 
de FrAnçA. trAm: boCA nord del túnel de vielHA-
FronterA FrAnçA (Arres, Bausen, Es Bòrdes, Bos-
sòst, Canejan, Les, Vielha e Mijaran i Vilamòs, 
Val d’Aran)
Direcció: Carmen Alonso Fernández, de l’empresa 
Cronos S. C.





14. noves zones AFeCtAdes Per modiFiCACions Al PArC 
eòliC d’Auliver (la Granadella i Llardecans, les 
Garrigues i el Segrià)
Direcció: Marta Fàbregas Espadaler, de l’empresa 
Àtics S. L.




15. ACCessos  de lA C-14212b. Pq 41+040 i 43+720. 
ClAu: Al-137-F3 (Isona i Conca Dellà, Pallars 
Jussà)
Direcció: Roser Arcos López, de l’empresa Ar-
queociència SC, S. L.





16. PedrerA “lA torrA”, núm. 90466 (Ribera d’Urgellet, 
l’Alt Urgell)
Direcció: Andreu Moya Garra, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.




17. e. i. A. millorA generAl. vAriAnt C-26 Pel Pq 
0+000 Al 3+740. trAm: AlFArràs-Algerri (Alfar-
ràs, Algerri i Ivars de Noguera, el Segrià i la 
Noguera)
Direcció: Francesc Busquets Costa, de l’empresa 
Àtics, S. L.





18. AmPliACió regs segrià sud. CAnonAdes d’imPulsió i 
bAsses (Flix, Seròs, Llardecans, Torrebesses i la 
Granadella, Ribera d’Ebre, Segrià i les Garrigues)
Direcció: Francesc Busquets Costa, de l’empresa 
Àtics, S. L.
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19. beret-orri (Salardú-Naut d’Aran, Val d’Aran)
Direcció: Jordi Caseny Durro




20. CAnAl segArrA-gArrigues. trAm iv. Pq 41+530-
62+530 (Tàrrega, Verdú, Sant Martí de Riucorb, 
l’Urgell)
Direcció: Ares Vidal Aixalà, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.





21. líniA A 220 Kv mAngrAners-junedA-l’esPlugA-mont-
blAnC-Penedès-begues (el Segrià, les Garrigues, el 
Pla d’Urgell, la Conca de Barberà, l’Alt Camp, el 
Baix Penedès, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat)
Direcció: Francesc Busquets Costa, de l’empresa 
Àtics, S. L.




22. estudi d’imPACte AmbientAl del ProjeCte de novA 
CArreterA d’AlmACelles A AlguAire (Almacelles, 
Torrefarrerra i Alguaire, el Segrià)
Direcció: Marta Fàbregas Espadaler, de l’empresa 
Àtics, S. L.





23. seCtor 9.2 del sistemA de regAdiu segArrA-gArrigues 
(les Borges Blanques, les Garrigues)
Direcció: Rosa Arcos López, de l’empresa Arque-
ociència SC, S. L. 




24. seCtor 13 del sistemA de regAdiu segArrA-gArrigues 
(Llardecans, Seròs, Maials i Sarroca de Lleida, 
el Segrià)
Direcció: Oriol Anchón Casas, de l’empresa Ar-
queociència SC, S. L.




25. xArxA de distribuCió de regAdiu del s. s-g. seCtor 
3. xArxA seCundàriA de trAnsFormACió. Pïsos de reg 
C1, C2 i d (Artesa de Segre, Oliola i Preixens, 
Agramunt, Puigverd d’Agramunt i Ossó de Sió, 
la Noguera i l’Urgell)
Direcció: Anna Camats Malet




26. vAriAnt d’ArtesA de segre: C-26 i C-14 (Foradada, 
Artesa de Segre, la Noguera)
Direcció: Jordi Morera Camprubí, Meritxell 
Lladó Fité i Joan Givernau Perea, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.





27. modiFiCACió ProjeCte PArC eòliC de solAns (la 
Granadella i Llardecans, el Segrià i les Garrigues)
Direcció: Marta Fàbregas Espadaler, de l’empresa 
Àtics, S. L.




28. modiFiCACions A e. i. CondiCionAment de lA CAr-
reterA n-230. trAm: soPeirA-boCA sud túnel de 
viellA. CAlu: e12-e-207 (el Pont de Suert, Alta 
Ribagorça)
Direcció: Francesc Busquests Costa, de l’empresa 
Àtics, S. L. 




29. CAmí de servei l’AlbAgés-Cervià, ACCés A lA Coro-
nACió de lA PresA de l’embAssAment de l’AlbAgés 
i lloC de tAnCAdA de lA PresA (l’Albagés, Juncosa, 
la Pobla de Cérvoles i Cervià de les Garrigues, 
les Garrigues)
Direcció: Esther Solé Martin, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.





30. ProjeCte de regAdiu gArrigues sud (Juncosa, les 
Garrigues)
Direcció: Montse Corominas Vidal, de l’empresa 
Cota 64, S. L.




31. vAriAnt de térmens (Térmens, la Noguera)
Direcció: Francesc Busquets Costa, de l’empresa 
Àtics, S. L.




32. CArreterA d’AlmACelles-AlguAire (Almacelles, 
Torrefarrera i Alguaire, el Segrià)
Direcció: Francesc Busquets Costa, de l’empresa 
Àtics, S. L.
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33. xArxA de distribuCió gAs nAturAl A torres de 
segre (Soses i Torres de Segre, el Segrià)
Direcció: Manuela Raga Rubio




34. ConstruCCió gAsoduCte torreFArrerA-lA grAnjA 
d’esCArP. trAm torreFArrerA-AlCArràs (Torrefar-
rera, Lleida, Alpicat i Alcarràs, el Segrià)
Direcció: Manuela Raga Rubio




35. trAçAt de lA vAriAnt de bellPuig (Bellpuig, l’Urgell)
Direcció: Andreu Moya Garra, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.




36. imPlementACió trAn-trAmviA A les terres de lleidA. 
vAriAnt bAlAguer (Balaguer, la Noguera)
Direcció: Pere Lluís Artigues Conesa, de l’empresa 
Codex-Arqueologia i Patrimoni, S. L.




37. modiFiCACions Al PArC eòliC d’Auliver (la Grana-
della i Bellaguarda, les Garrigues)
Direcció: Francesc Busquets Costa, de l’empresa 
Àtics S. L.




38. xArxA de distribuCió de regAdiu del sistemA s-g. 
seCtors 10, 11 i 14 (diversos, les Garrigues i el 
Segrià)
Direcció: Marta Mulet Cases





39. zonA AFeCtAdA Per lA ubiCACió d’unA àreA de ser-
veis tèCniCs AmbientAls Per A lA gestió de residus 
(Seròs, el Segrià)
Direcció: Maria Pilar Vázquez Falip, Institut 
d’Estudis Ilerdencs




40. ProjeCte de PArC eòliC esCAmbrons (Almatret, el 
Segrià)
Direcció: Roser Pou Calvet, de l’empresa Àtics, S. L.




41. ConCentrACió PArCel·làriA (les Borges Blanques, 
les Garrigues)
Direcció: Francesc Giral Royo, de l’empresa Ar-
queoponent SCP





42. ConCentrACió PArCel·làriA (Castelldans, les Garri-
gues)
Direcció: Francesc Giral Royo, de l’empresa Ar-
queoponent SCP





43. zonA AFeCtAdA Per lA ConstruCCió de lA bAssA e-5. 
etAPA iv del ProjeCte de regAdiu gArrigues sud 
(Juncosa, les Garrigues)
Direcció: Josep Maria Pérez Suñé, de Rams 
Domenech S. C.
Institució / Promotor: UTE CRC Agbar Regadiu 
Garrigues Sud
Període: cronologia diversa
Pressupost: 826,00 € + 1.288,56 €
Subvenció: 0,00 €
44. zonA AFeCtAdA Pel CondiCionAment de lA n-260. eix 
PirinenC: trAm xerAllo-el Pont de suert (el Pont 
de Suert i Sarroca de Bellera, Alta Ribagorça i 
Pallars Jussà)
Direcció: Francesc Antequera Devesa 




45. vAriAnt PuntuAl de bellPuig (Bellpuig, l’Urgell)
Direcció: Andreu Moya Garra, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.




46. líniA AèriA/subterràniA 25 Kv, doble CirCuit l-3 
guissonA i l-8 CooPerAtivA, de lA subestACió 
mont-roig (Guissona, la Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma i Jordi Guàrdia 
Felip, de l’empresa Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Isolux Ingenieria, S. A.
Període: cronologia diversa
Pressupost: 9.000,00 € 
Subvenció: 0,00 €
47. zonA AFeCtAdA Per lA xArxA de distribuCió de regAdiu 
del sistemA s-g. seCtor 4.1. xArxA seCundàriA de 
trAnsFormACió (Agramunt, l’Urgell)
Direcció: Anna Camats Mulet
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Garri-
gues, S. A.





48. e. i. A. CondiCionAment C-223 (Pq 22+080-35+390). 
trAm: lA grAnAdellA-el soleràs (la Granadella i 
el Soleràs, les Garrigues)
Direcció: Francesc Busquets Costa, de l’empresa 
Àtics, S. L.




49. zones AFeCtAdes Per lA ConCentrACió PArCel·làriA 
Al tm d’AlCAnó (Alcanó, el Segrià)
Direcció: Anna Camats Malet





50. zonA AFeCtAdA Pel CondiCionAment del PAs de 
Comiols. C-14, l-512 i C-1412b. trAm: ArtesA de 
segre (Artesa de Segre, la Noguera)
Direcció: Miquel Gurrera Martí, de l’empresa 
Àtics, S. L.




51. AmPliACió i millorA dels revolts A lA C-242. Pq 
0+000-34+000. trAm: interseCCió Amb lA C-12 
(Torrebesses, Llardecans, la Granadella, Bella-
guarda, Margalef, la Juncosa i Ulldemolins, el 
Segrià, les Garrigues i el Priorat)
Direcció: Daria Calpena Marcos, de l’empresa 
Àtics, S. L.





52. PlA de lA Creu (núm. 2895). AmPliACió PedrerA 
AnA (l’Espluga Calba, les Garrigues)
Direcció: José Luis Cebolla Berlanga




53. ProjeCte d’AmPliACió de l’ACtivitAt extrACtivA “lA 
torrA” (Ribera d’Urgellet, l’Alt Urgell)
Direcció: Andreu Moya Garra, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.




54. modiFiCACions Al PArC eòliC d’Auliver (la Grana-
della i Bellaguarda, les Garrigues)
Direcció: Francesc Busquets Costa, de l’empresa 
Àtics S. L.




C. Excavacions arqueològiques i 
paleontològiques d’investigació
Paleontologia
55. CAmí del molí (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
Direcció: Josep M. Marmi Plana i Sheila Villalba 
Breva





56. molí del bAró (Isona i Conca Dellà, Pallars 
Jussà)
Direcció: Àngel Galobart Lorente i Fabio Marco 
Dalla Vecchia





57. bAsturs Poble (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
Direcció: Rodrigo Gaete Harzenetter, Ferran Llo-
rens Carrera i Marcos Martín Jiménez





58. AFlorAments triàsiCs de CAtAlunyA (Odèn, Vila-
nova de la Sal —les Avellanes i Santa Linya—, 
Móra d’Ebre, Tagamanent i Olesa de Montserrat, 
el Solsonès, la Noguera, Ribera d’Ebre, Vallès 
Oriental i Baix Llobregat)
Direcció: Josep Fortuny Terricabres, Albert Garcia 
Selles i Arnau Bolet Mercadal






59. CovA grAn (les Avellanes i Santa Linya, la No-
guera)
Direcció: Rafael Mora Torcal, Paloma González 
Marcén i Alfonso Benito Calvo
Institució / Promotor: Centre d’Estudis del Patri-
moni Arqueològic de la Prehistòria, UAB
Període: paleolític
Pressupost: 21.910,00 €
Subvenció: 22.802,25 € (Departament de Cultura) 
+ 4.000,00 € (IEI)
60. roCA dels bous (Camarasa, la Noguera)
Direcció: Jorge Martínez Moreno, Ignacio de la 
Torre Sainz i Xavier Roda Gilabert
Institució / Promotor: Centre d’Estudis del Patri-
moni Arqueològic de la Prehistòria, UAB
Període: paleolític
Pressupost: 53.360,00 €
Subvenció: 12.299,50 € (Departament de Cultura) 
+ 6.000,00 € (IEI)
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61. CovA del PArCo (Alòs de Balaguer, la Noguera)
Direcció: Xavier Mangado Llach, Josep M. Fullola 
Pericot i José Miguel Tejero Cáceres




Subvenció: 4.000,00 € (IEI)
62. jACiment de montlleó (Prats i Sansor, la Cerda-
nya)
Direcció: Xavier Mangado Llach, Josep M. Fullola 
Pericot i Oriol Mercadal Fernández




Subvenció: 2.648,25 € (Departament de Cultura) 
+ 2.500,00 € (IEI)
63. bAlmA de lA mAssAnA d’AlsAmorA (Sant Esteve de 
la Sarga, Pallars Jussà)
Direcció: Juan Ignacio Morales Hidalgo, Amèlia 
Bargalló Ferrerons i Àlex Solé Raventós
Institució / Promotor: Institut Català de Paleoe-




64. AbriC PizArro (Àger, la Noguera)
Direcció: Jezabel Pizarro Barberà, Susana Vega 
Bolivar i Rafael Mora Torcal
Institució / Promotor: Centre d’Estudis del Patri-





65. CovA ColomerA (Sant Esteve de la Sarga, Pallars 
Jussà)
Direcció: Francesc Xavier Oms Arias
Institució / Promotor: Francesc Xavier Oms Arias
Període: neolític-tardoromà
Pressupost: 22.600,00 €
Subvenció: 1.486,25 € (Departament de Cultura)
Edat del ferro
66. els vilArs (Arbeca, les Garrigues)
Direcció: Francesca Mastria
Institució / Promotor: Grup d’Investigació Pre-
històrica, UdL
Període: edat del ferro-època ibèrica
Pressupost: 458.277,19 €
Subvenció: 11.740,50 € (Departament de Cultura)
Ibèriques
67. els estinClells (Verdú, l’Urgell)
Direcció: Oriol Saula Briansó
Institució / Promotor: Museu Comarcal de l’Urgell
Període: època ibèrica
Pressupost: 35.720,00 €
Subvenció: 7.776,00 € (Departament de Cultura)
68. PoblAt ibèriC de CAstellsAlvà/ tossA de lA PletA 
(Belianes, l’Urgell)
Direcció: Ramon Cardona Colell




69. monteró 1 (Camarasa, la Noguera)
Direcció: Jordi Principal Ponce i M. Pilar Ca-
mañes Villagrassa
Institució / Promotor: Ajuntament de Camarasa




70. PArC ArqueològiC de guissonA. zonA termes (Guis-
sona, la Segarra)
Direcció: Josep Guitart Duran, Joaquim Pera 
Isern i Núria Padrós Font
Institució / Promotor: Dep. Ciències de l’Antiguitat 




71. PArC ArqueològiC de guissonA. zonA murAllA 
(Guissona, la Segarra)
Direcció: Josep Guitart Duran, Joaquim Pera 
Isern i David Castellana Guardia




Subvenció: 2.549,00 € (Departament de Cultura)
Medievals
72. els Altimiris (Sant Esteve de la Sarga, Pallars 
Jussà)
Direcció: Marta Sancho Planas i Walter Alegria 
Tejedor
Institució / Promotor: Dep. d’Història Medieval, 
Paleografia i Diplomàtica, UB
Període: època medieval
Pressupost: 20.000,00 €
Subvenció: 2.021,50 € (Departament de Cultura)
73. CAstètH leon (es Bòrdes, Val d’Aran)
Direcció: Elisa Ros Barbosa
Institució / Promotor: Conselh Generau d’Aran
Període: època medieval
Pressupost: 33.000,00 €
Subvenció: 6.998,25 € (Departament de Cultura)
74. CAstells de CiutAdillA i mAldà (Ciutadilla i Maldà, 
l’Urgell)
Direcció: Joan-Ramon González i Josep Medina, 
Servei d’Arqueologia, IEI




75. jACiment d’AntonA (Artesa de Segre, la Noguera)
Direcció: Anna Camats Malet i Josep Ros Mateu 
de l’empresa Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Ajuntament d’Artesa de Segre
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Període: època ibèrica i medieval
Pressupost: 18.000,00 €
Subvenció: 1.875,00 € (Departament de Cultura)
D. Excavacions arqueològiques 
i paleontològiques d’urgència i 
preventives (inclou control i seguiment 
d’obres)3
Paleontologia
76. Pont d’orrit (Tremp, Pallars Jussà)
Direcció: Bernat Vila Ginestí i Àngel Galobart 
Lorente





77. jACiment esPinAu (les Avellanes i Santa Linya, la 
Noguera)
Direcció: Bernat Vila Ginestí i Àngel Galobart 
Lorente





78. tAllAdell. CAnAl segArrA-gArrigues. trAm iv. 
Pq 41+000/42+345,37 (Tàrrega, l’Urgell) 
Direcció: Xavier Ros Visus, de Geològica Jace-
tana, S. L. U.
Institució / Promotor: Aguas de la Cuenca del 





79. lA CAntorellA. CAnAl segArrA-gArrigues. trAm iv 
(Pq 60+600) (Maldà, l’Urgell) (control i excavació)
Direcció: Enric Tartera Bieto, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.
Institució / Promotor: Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S. A. 
Període: neolític final-bronze antic/ple
Pressupost: 43.192,80 €
Subvenció: 0,00 €
80. quAtre PilAns i (Lleida, el Segrià) (control i 
excavació)
Direcció: Eduard Solà Agudo i Maria Jesús 
Ortega Pérez, de l’empresa Codex-Arqueologia i 
 3. En aquest número de la revista, hem inclòs les actua-
cions de control i seguiment d’obres dins l’apartat Excavacions 
arqueològiques i paleontològiques d’urgència i preventives, a di-
ferència d’altres anys, ja que s’ha considerat que han de formar 
part d’aquest perquè són una excavació més. Les intervencions 
que només han estat un seguiment i/o un control d’obres estan 
assenyalades amb aquesta paraula entre parèntesis; aquelles en 
què hi ha hagut tant un control com una exvacació, també 
estan indicades amb aquestes paraules entre parèntesis, mentre 
que la resta, en les quals darrere el nom no hi consta res, 
poden ser considerades exclusivament excavacions preventives 
i d’urgència. 
Patrimoni, S. L.
Institució / Promotor: GISA. Gestió d’Infraes-
tructures, S. A. 
Període: edat del bronze
Pressupost: 67.997,60 €
Subvenció: 0,00 €
81. CAmP de Conreu “lo grAmà” (Os de Balaguer, la 
Noguera)
Direcció: Jezabel Pizarro Barberà, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia, Generalitat de Catalunya
Període: edat del bronze
Pressupost: 29.537,76 €
Subvenció: 0,00 €
82. serrA de Codó (Baix Pallars, Pallars Sobirà) 
Direcció: Núria Rafel Fontanals
Institució / Promotor: Departament d’Història, 
Universitat de Lleida




83. lA rosellA. CAnAl segArrA-gArrigues. trAm iv. 
Pq 41+590-42+780 (Tàrrega, l’Urgell)
Direcció: Enric Tartera Bieto, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.





84. PlAntAdA del Corrillo (les Borges Blanques, les 
Garrigues)
Direcció: Anna Camats Malet
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Garri-
gues, S. A.
Període: epoca ibèrica-època contemporània 
Pressupost: 3.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
85. el molí d’esPígol (Tornabous, l’Urgell) (control 
i excavació) 
Direcció: Jordi Principal Ponce






86. torresullA (Albesa, la Noguera)
Direcció: Goretti Vila Fàbregas





87. CArreterA d’ACCés A isonA des de lA C-1412-b, Pq 
41+040 i 43+720 (ClAu: Al-137-F3), serrAt dels 
esPinyers (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
Direcció: Roser Arcos López, de l’empresa Ar-
queociència SC, S. L.
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88. rAmblA FerrAn, 17-19 (Lleida, Segrià) (control i 
excavació)
Direcció: M. Pilar Vàzquez Falip
Institució / Promotor: Institut d’Estudis Ilerdencs, 
Fundació Pública de la Diputació de Lleida
Període: època romana, medieval i moderna
Pressupost: 103.018,00 €
Subvenció: 0,00 €
89. vil·lA romAnA el romerAl (Albesa, la Noguera)
Direcció: Jesús Guevara Martín i José Francisco 
Casabona Sebastian




90. àreA ArqueològiCA de lA FogonussA (C. s/g: trAm 
iv. Pq 58+800-59+100) (Sant Martí de Maldà, 
l’Urgell) (control i excavació)
Direcció: Ares Vidal Aixalà, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L. 
Institució / Promotor: Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S. A.
Període: època ibèrica i romana
Pressupost: 76.389,60 €
Subvenció: 0,00 €
91. AvingudA onze de setembre (Guissona, la Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma i Marc Piera 
Teixidó, de l’empresa Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Diputació de Lleida
Període: època romana, moderna i contemporània
Pressupost: 46.720,84 €
Subvenció: 0,00 €
92. CArrer del CArme, 15-17 (Lleida, el Segrià)
Direcció: Xavier Payà Mercé
Institució / Promotor: Ajuntament de Lleida
Període: època romana-època contemporània
Pressupost: 18.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
93. iesso. solAr CArrer onze de setembre, 11 (Guis-
sona, la Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.




94. iesso. CArrer de l’om (Guissona, la Segarra) 
(control)
Direcció: Cristina Belmonte Santisteban, de l’em-
presa Arqueociència SC, S. L.





95. iesso. CArrer de l’om (Guissona, la Segarra) 
(control)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.




96. iesso. AvingudA generAlitAt, núm. 18 (Guissona, 
la Segarra) (control)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.




97. iesso. CArrer rAvAl ComA, 1 (Guissona, la Segarra) 
(control)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG, S. A. 
Període: època romana, medieval i moderna
Pressupost: 1.982,00 €
Subvenció: 0,00 €
98. iesso. CArrer rAvAl ComA, 6-12 (Guissona, la 
Segarra) (control)
Direcció: Jordi Guàrdia Felip, de l’empresa Ar-
queociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG, S. A. 
Període: època romana, medieval i moderna
Pressupost: 1.948,80 €
Subvenció: 0,00 €
99. iesso. CArrer rAvAl ComA, núm. 30-34 (Guissona, 
la Segarra) (control)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG, S. A. 
Període: època romana, medieval i moderna
Pressupost: 1.039,00 €
Subvenció: 0,00 €
100. iesso. solAr Al CArrer tAPioles, núm. 8-10 (Guis-
sona, la Segarra) (control)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.





101. ClAustre del monestir de sAntA mAriA de gerri 
(Baix Pallars, Pallars Sobirà)
Direcció: Josep Maria Vila Carabassa i Xavier 
Geis Elias, de l’empresa Arqueociència SC, S. 
L. (control i excavació)
Institució / Promotor: Bisbat d’Urgell
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 99.990,15 €
Subvenció: 0,00 €
102. morulls de gerb (Os de Balaguer, la Noguera)
Direcció: Anna Camats Malet, de l’empresa Àtics, 
S. L. 
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia, Generalitat de Catalunya
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Període: tardoromà i visigot
Pressupost: 51.816,04 €
Subvenció: 0,00 €
103. terrenys AdjACents  Al Cementiri muniCiPAl (Àger, 
la Noguera)
Direcció: David Olivares Pontí




104. CAstell d’os (Os de Balaguer, la Noguera)
Direcció: Isidre Pastor Batalla




105. entorn immediAt de sAntA mAriA d’Arties. reCinte 
del CAstell d’Arties (Naut Aran, Val d’Aran)
Direcció: Jordi Caseny Durro
Institució / Promotor: Conselh Generau d’Aran
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 12.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
106. CAstell de tArtAreu (les Avellanes i Santa Linya, 
la Noguera)
Direcció: Carme Muntanter Alsina 
Institució / Promotor: Ajuntament de les Avellanes 
i Santa Linya
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 3.840 €
Subvenció: 700,00 € (IEI)
107. PlAçA mAjor (Benavent de Segrià, el Segrià) 
(control i excavació)
Direcció: Rafel Jornet Niella, de l’empresa Món 
Iber Rocs, S. L.
Institució / Promotor: Ajuntament de Benavent 
de Segrià
Període: època medieval i contemporània
Pressupost: 5.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
108. esglésiA de sAnt viCenç de CAPdellA (la Torre de 
Capdella, Pallars Jussà) (control i excavació)
Direcció: Walter Alegria Tejedor




Subvenció: 3.630,00 € (Departament de Cultura)
109. entorn de l’esglésiA de sAnt Pere el gros (Cer-
vera, la Segarra)
Direcció: Ramon Rodríguez Ximenos
Institució / Promotor: Ajuntament de Cervera
Període: època medieval
Pressupost: 30.000,00 €
Subvenció: 6.000,00 € (IEI)
110. PlAçA de l’esglésiA de lA torre de riAlb (la Ba-
ronia de Rialb, la Noguera) (control i excavació)
Direcció: Lourdes Moret Pujol
Institució / Promotor: Constructora e Inmobiliaria 




111. esglésiA de sAnt Climent de tAüll (la Vall de 
Boí, Alta Ribagorça) (control i excavació)
Direcció: Mayte Rovira Sanz, de l’empresa Ar-
queociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Consorci del Patrimoni 
Mundial de la Vall de Boí
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 18.828,00 €
Subvenció: 0,00 €
112. torre CAstell de l’AmetllA (Montoliu de Segarra, 
la Segarra) (control)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix





113. PlAçA mAjor (Alcarràs, el Segrià) (control)
Direcció: Marta Mulet Cases
Institució / Promotor: Ajuntament d’Alcarràs
Període: època medieval i moderna
Pressupost: -
Subvenció: 0,00 €
114. esglésiA de sAntA mAriA (Sanaüja, la Segarra) 
(control)
Direcció: Anna Camats Malet





115. torre bArtA (Salàs de Pallars, Pallars Jussà) 
(control)
Direcció: Josep Anton Molina Vallmitjana, de 
l’empresa Arrago, S. L.




116. CAstell de tàrregA (Tàrrega, l’Urgell) (control)
Direcció: Oriol Saula Briansó, Museu Comarcal 
de l’Urgell
Institució / Promotor: Ajuntament de Tàrrega
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 24.374,00 €
Subvenció: 0,00 €
117. CArrer sAnt Pere (Àger, la Noguera) (control)
Direcció: Amanda Cardona




118. monestir de sAntA mAriA de vAllAsAntA (Guimerà, 
l’Urgell)
Direcció: Josep Maria Vila Carabassa, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 




119. bAse de lA Creu de Coll d’Ares (Valls de Valira, 
Alt Urgell)
Direcció: Carles Gascón Chopo
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Institució / Promotor: Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell 
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 2.386,12 €
Subvenció: 0,00 €
120. CArrer sAntA AnnA/trAvesserA de lA boterA. mu-
rAllA (Balaguer, la Noguera)
Direcció: Laura Arias del Real




121. sAnt mArtí de nAens (Senterada, Pallars Jussà)
Direcció: Josep Medina Morales, Institut d’Es-
tudis Ilerdencs




122. esglésiA de sAnt domèneC (Cervera, la Segarra) 
(control i excavació)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: INCASÒL, Institut Català 
del Sòl
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 1.500,00 €
Subvenció: 0,00 €
123. monestir CisterCenC de sAntA mAriA de vAllbonA 
(Vallbona de les Monges, l’Urgell)
Direcció: Enric Tartera Bieto, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.
Institució / Promotor: Monestir cistercenc de 
Santa Maria de Vallbona
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 8.198,40 €
Subvenció: 0,00 €
124. CAstell de tAvAsCAn (Lladorre, Pallars Sobirà)
Direcció: Carme Subiranas Fàbregas
Institució / Promotor: Ajuntament de Lladorre
Període: època medieval
Pressupost: 5.245,52 €
Subvenció: 3.245,00 € (Departament de Cultura)
125. el molinot (Vallbona de les Monges, l’Urgell)
Direcció: Emili Gilabert Roca, de l’empresa 
CatPATRIMONI
Institució / Promotor: Ajuntament de Vallbona 
de les Monges
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 6.500 €
Subvenció: 0,00 €
126. CAstell de vAlènCiA d’àneu (València d’Àneu, 
Pallars Sobirà)
Direcció: Josep Maria Vila Carabassa i Cristina 
Belmonte Santiesteban, de l’empresa Arqueoci-
ència SC, S. L.
Institució / Promotor: Ajuntament de l’Alt Àneu
Període: època medieval, moderna i contemporània
Pressupost: 101.622,00 €
Subvenció: 0,00 €
127. sAntA mAriA de l’AssumPCió de Coll (Vall de Boí, 
Alta Ribagorça)
Direcció: Xavi Geis Elias, de l’empresa Arqueo-
ciència SC, S. A.
Institució / Promotor: Consorci Patrimonial Mun-
dial de la Vall de Boí
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 5.918,88 €
Subvenció: 0,00 €
128. monestir d’AvingAnyA (Seròs, el Segrià) 
Direcció: Josep Medina Morales
Institució / Promotor: Institut d’Estudis Ilerdencs, 
Fundació Pública de la Diputació de Lleida
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 128.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
129. tossAl del moro (Castellserà, l’Urgell) 
Direcció: Marta Mulet Cases
Institució / Promotor: Consell Comarcal de l’Urgell
Període: època ibèrica i visigòtica
Pressupost: -
Subvenció: 0,00 €
130. torre de vilAltA (Sant Guim de Freixenet, la 
Segarra) (control i excavació)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix





131. ermitA de sAntA mAriA de les besses (embAssA-
ment de l’AlbAgés) (Cervià de les Garrigues, les 
Garrigues) 
Direcció: Enric Tartera Bieto, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.





132. torre Presó (Talarn, Pallars Jussà) 
Direcció: Walter Alegria Tejedor
Institució / Promotor: Ajuntament de Talarn
Període: època medieval, moderna i contemporània
Pressupost: 19.611,00 €
Subvenció: 0,00 €
133. ermitA de sAnt urbà (les Avellanes i Santa Linya, 
la Noguera) (control)
Direcció: Amanda Cardona Alcaide, de l’empresa 
Àtics, S. L.





134. esglésiA de sAntA mAriA d’orgAnyà (Organyà, Alt 
Urgell) (control)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Ajuntament d’Organyà
Període: època medieval
Pressupost: 4.463,68 €
Subvenció: 1.691,00 € (Departament de Cultura)
135. Cobertes de les CAPelles de montCAdA i Colom 
de lA seu vellA (Lleida, el Segrià) (control)
Direcció: Marta Moran Álvarez, de la Secció 
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida
Institució / Promotor: Ajuntament de Lleida
Període: època medieval i moderna
Pressupost: -
Subvenció: 0,00 €
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136. PlAçA mAjor, 14 (Cervera, la Segarra) (control)
Direcció: Juan Ramon Rodríguez Ximenos





137. CArrer sAnt joAn i CArrer CArnisseries (Artesa 
de Segre, la Noguera)
Direcció: Anna Camats Malet 
Institució / Promotor: Ajuntament d’Artesa de Segre
Període: època moderna i contemporània
Pressupost: 4.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
138. CAmPAnAr de l’esglésiA PArroquiAl de sAntA mAriA 
(Vilagrassa, l’Urgell) (control)
Direcció: Oriol Saula Briansó, Museu Comarcal 
de l’Urgell
Institució / Promotor: Bisbat de Solsona
Període: època moderna i contemporània
Pressupost: 741,44 €
Subvenció: 0,00 €
139. CArrer CAses noves, 26-36 (Cervera, la Segarra) 
(control)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 




140. urbAnitzACió del CArrer estudi vell (Cervera, la 
Segarra) (control)
Direcció: Marta Maragall Moreno, de l’empresa 
Estrats-Gestió de Patrimoni Cultural, S. L.
Institució / Promotor: INCASÒL, Institut Català 
del Sòl
Període: època moderna i contemporània
Pressupost: 1.365,00 €
Subvenció: 0,00 €
141. regueretA (C/ FrAnCesC borràs) (Balaguer, la 
Noguera) (control)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SBG, S. A. 
Període: època moderna i contemporània
Pressupost: -
Subvenció: 0,00 €
142. CArrer merCè, 1-36 (Almacelles, el Segrià) (control)
Direcció: Montserrat Gené Castan 
Institució / Promotor: Ajuntament d’Almacelles
Període: època moderna i contemporània
Pressupost: 3.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
143. CAbAnA soCArrAdes i Pou dels Horts de les rotes 
(C. s/g: trAm iv. Pq 41+530-62+530) (Sant Martí 
de Riucorb, l’Urgell) (control)
Direcció: Martí Picas Salas, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L. 
Institució / Promotor: Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S. A.
Període: època moderna i contemporània
Pressupost: 6.336,64 €
Subvenció: 0,00 €
144. CArrer mAjor, trAm núm. 1-36 (Almacelles, el 
Segrià) (control)
Direcció: Montse Gené Castan
Institució / Promotor: Ajuntament d’Almacelles
Període: època moderna i contemporània
Pressupost: 1.500,00 € 
Subvenció: 0,00 €
Contemporànies
145. Conjunt PAtrimoniAl de lA guerrA Civil esPAnyolA 
(Almatret, el Segrià)
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos




146. Conjunt PAtrimoniAl l-2 de lA guerrA Civil es-
PAnyolA (Foradada, la Noguera)
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos




147. Conjunt PAtrimoniAl de lA guerrA Civil esPAnyolA 
(Artesa de Segre, la Noguera)
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos




148. l’Aljub de les PlAnelles (l’Albagés, les Garrigues)
Direcció: Esther Solé Martin, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.





149. líniA l-2 (Vallbona de les Monges, l’Urgell) 
Direcció: Ramon Rodríguez Ximenos





150. Fortí del Pedro, PuntA del Fortí o PuntA del 
gAbriel (la Granja d’Escarp, el Segrià) (control)
Direcció: Enric Tartera Bieto, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.
Institució / Promotor: TRAGSA. Empresa de 





151. subestACió elèCtriCA del PArC eòliC de montClues 
(la Granadella, les Garrigues) (control i excavació)
Direcció: Roser Pou Calvet, de l’empresa Àtics, 
S. L.
Institució / Promotor: Tàrraco Eòlica Les Gar-
rigues, S. L.
Període: cronologia diversa




152. PArC eòliC sAnt Antoni (la Granadella, les Gar-
rigues) (control i excavació)
Direcció: Iñaki Moreno Expósito i Roser Pou 
Calvet, de l’empresa Àtics, S. L.




153. beret-orri (Salardú-Naut Aran, Val d’Aran) 
(control i excavació)
Direcció: Jordi Caseny Durro




154. CAnAl segArrA-gArrigues. trAm: v (Pq 62+530-
84+757) (Maldà, Arbeca, els Omellons, Cervià de 
les Garrigues, les Borges Blanques i la Floresta, 
l’Urgell i les Garrigues) (control)
Direcció: Javier González Muñoz, de l’empersa 
Arqueociència SC, S. L.




155. zonA AFeCtAdA Per lA ConstruCCió de lA bAssA e-5. 
etAPA iv del ProjeCte de regAdiu gArrigues sud 
(Juncosa, les Garrigues) (control)
Direcció: Josep Maria Pérez Suñé, de Rams 
Domenech S. C.





156. seCtor 9.2 del sistemA de regAdiu segArrA-gArrigues 
(les Borges Blanques, les Garrigues) 
Direcció: Rosa Arcos López, de l’empresa Arque-
ociència SC, S. L. 




157. CAnAl segArrA-gArrigues. trAm: v (Pq 62+530-
84+757) (Maldà, Arbeca, els Omellons, Cervià de 
les Garrigues, les Borges Blanques i la Floresta, 
l’Urgell i les Garrigues) (control)
Direcció: Javier González Muñoz, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.




158. zonA AFeCtAdA Per lA ConstruCCió de lA bAssA e-5. 
etAPA iv del ProjeCte de regAdiu gArrigues sud 
(Juncosa, les Garrigues) (control)
Direcció: Josep Maria Pérez Suñé, de Rams 
Domenech S. C.





159. CAmí de CirCumvAl·lACió de lA terretA (Tremp, 
Pallars Jussà) (control)
Direcció: Andreu Moya Garra, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.




160. zones AFeCtAdes Per les obres de lA CArreterA 
C-28, entre sAlArdú i bAquèirA (Naut Aran, Val 
d’Aran) (control)
Direcció: Esther Monge e España





161. seCtor 13 del sistemA de regAdiu segArrA-gArrigues 
(Llardecans, Seròs, Maials i Sarroca de Lleida, 
el Segrià) (control)
Direcció: Oriol Anchón Casas, de l’empresa Ar-
queociència SC, S. L.




162. vAriAnt d’ArtesA de segre: C-26 i C-14 (Foradada, 
Artesa de Segre, la Noguera) (control)
Direcció: Jordi Morera Camprubí, Meritxell 
Lladó Fité i Joan Givernau Perea, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: GISA. Gestió d’Infraes-
tructures, S. A.
Període: cronologia diversa
Pressupost: 6.000,00 € 
Subvenció: 0,00 €
163. líniA AèriA/subterràniA 25Kv, doble CirCuit l-3 
guissonA i l-8 CooPerAtivA, de lA subestACió 
mont-roig (Guissona, la Segarra) (control)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma i Jordi Guardia 
Felip, de l’empresa Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Isolux Ingenieria, S. A.
Període: cronologia diversa
Pressupost: 9.000,00 € 
Subvenció: 0,00 €
164. CAmí de servei l’AlbAgés-Cervià, ACCés A lA Coro-
nACió de lA PresA de l’embAssAment de l’AlbAgés 
i lloC de tAnCAdA de lA PresA (l’Albagés, Juncosa, 
la Pobla de Cérvoles i Cervià de les Garrigues, 
les Garrigues) (control)
Direcció: Esther Solé Martín, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.






165. vAriAnt de sAntA susAnnA, C-55. Pq 70+700- 
71+800 (Riner, Solsonès) (control)
Direcció: Cristina Belmonte Santisteban, de l’em-
presa Arqueociència SC, S. L. 
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166. neCròPoli de lA vessAnt del serrAt de sAnt joAn 
(Montferrer i Castellbó, l’Alt Urgell)
Direcció: Javier Gonzàlez Muñoz, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 




E. Consolidacions, restauracions, 
trasllat, neteja, adequació,  
condicionament i mostreig de 
jaciments i restes arqueològiques i 
paleontològiques
Paleontologia
167. trAsllAt d’ous de dinosAure del jACiment de Pinyes 
(museu de lA ConCA dellà) (Coll de Nargó, l’Alt 
Urgell) Al museu de l’iCP miquel CrusAFont
Direcció: Jordi Galindo Torres i Laura Celià 
Gilabert





168. mostreig dels AFlorAments del CretACi suPerior 
de CAtAlunyA (Fígols, Vallcebre, Coll de Nargó 
i Isona i Conca Dellà, Berguedà, Alt Urgell i 
Pallars Jussà)
Direcció: Albert Garcia Selles i Nikolaus Malchus





169. mostreig AFlorAments eoCens de CAtAlunyA (di-
versos, Pallars Jussà i la Noguera)
Direcció: Raef Minwer-Barakat Requena, Judit 
Margó Cortés i Imma Roig Secall






170. bAlmA del bArrAnC de sAnt jAume (la Granja 
d’Escarp, el Segrià)
Direcció: Josep R. Gallart Fernández i Josep 
Castells Camp
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 





171. mostreig serrA de Codó (Baix Pallars, Pallars 
Sobirà)
Direcció: Núria Rafel Fontanals
Institució / Promotor: Dep. d’Història, UdL




172. els vilArs (Arbeca, les Garrigues)
Direcció: Francesca Mastria
Institució / Promotor: Grup d’Investigació Pre-
històrica, Universitat de Lleida




173. el molí d’esPígol (Tornabous, l’Urgell)
Direcció: Manuel Julià Macías






174. CAstètH de sAlArdú (Naut Aran, Salardú, Val 
d’Aran)
Direcció: Jordi Caseny Durro




175. CAstètH de les (Les, Val d’Aran) 
Direcció: Manuela Ané Brito




176. CAstell d’os (Os de Balaguer, la Noguera)
Direcció: Isidre Pastor Batalla




177. PlA d’AlmAtà. zonA 5, CAses 1 i 8 (Balaguer, la 
Noguera)
Direcció: María José García Mulero, de l’empresa 
Gamarra&García, S. L.




178. monestir de sAntA mAriA de vAllsAntA (Guimerà, 
l’Urgell)
Direcció: Mayte Rovira Sanz, de l’empresa Ar-
queociència SC, S. L.
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Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 




179. murAlles de bAlAguer. des de lA torre de 
gerundel·lA Fins A lA torre del bombo (Balaguer, 
la Noguera)
Direcció: Marta Aguilà Huguet
Institució / Promotor: Ajuntament de Balaguer
Període: època medieval, moderna i contemporània
Pressupost: 10.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
180. PlAçA mAjor (Alcarràs, el Segrià)
Direcció: Marta Mulet Cases
Institució / Promotor: Ajuntament d’Alcarràs
Període: època medieval i moderna
Pressupost: -
Subvenció: 0,00 €
181. molí del CodinA (Tàrrega, l’Urgell)
Direcció: Oriol Saula Briansó, Museu Comarcal 
de l’Urgell
Institució / Promotor: Museu Comarcal de l’Urgell
Període: època medieval i moderna 
Pressupost: 24.420,00 €
Subvenció: 0,00 €
182. CAstètH leon (es Bòrdes, Val d’Aran)
Direcció: Elisa Ros Barbosa




183. extrACCió de morter Als CAstells de: montClús, 
querAlt, os de bAlAguer, montessor, sAntA linyA, 
tArtAreu i les torres de seCArdit, vilot d’Albe-
rolA, Cérvoles, CAmPvim i Privà (Os de Balaguer, 
les Avellanes i Santa Linya i Algerri, la Noguera) 
Direcció: Jesús Corsà Garrofé
Institució / Promotor: Grup de Recerca Consolidat 





184. lA CAbAnA de CorrAl nou (Verdú, l’Urgell)
Direcció: Martí Picas Salas






185. mostreig vAlls de rudA i AiguAmòg (Naut Aran, 
Val d’Aran)
Direcció: Ermengol Gassiot Barbé i David Ro-
dríguez Antón
Institució / Promotor: Parc Nacional d’Aigüestortes 




F. Documentació de jaciments i 
tractament de restes no extretes
Edat del bronze
79. lA CAntorellA. CAnAl segArrA-gArrigues. trAm 
iv (Pq 60+600) (Maldà, l’Urgell)
80. quAtre PilAns i, AFeCtAt Per lA vAriAnt C-13 (Llei-
da, el Segrià)
81. CAmP de Conreu “lo grAmà” (Os de Balaguer, la 
Noguera) 
Ibèriques
83. lA rosellA. CAnAl segArrA-gArrigues. trAm iv. 
Pq 41+590-42+780 (Tàrrega, l’Urgell)
Romanes
91. AvingudA onze de setembre (Guissona, la Segarra)
Medievals
102. morulls de gerb (Os de Balaguer, la Noguera)
107. PlAçA mAjor (Benavent de Segrià, el Segrià) 
(control i excavació)
114. esglésiA de sAntA mAriA (Sanaüja, la Segarra) 
120. CArrer sAntA AnnA/trAvesserA de lA boterA. mu-
rAllA (Balaguer, la Noguera)
170. CAstètH de les (Les, Val d’Aran)
180. CAstètH leon (es Bòrdes, Val d’Aran) 
186. neCròPolis de les roquetes (Tàrrega, l’Urgell)
Direcció: Oriol Saula Briansó, Museu Comarcal 
de l’Urgell





137. CArrers sAnt joAn i CArnisseries (Artesa de Segre, 
la Noguera)
187. PlAçA del merCAt (Tremp, Pallars Jussà) 
Direcció: Marta Sancho Planas





145. CAbAnA soCArrAdes i Pou dels Horts de les rotes 
(C. s/g: trAm iv. Pq 41+530-62+530) (Sant Martí 
de Riucorb, l’Urgell) (documentació + tractament)
148. l’Aljub de les PlAnelles i l’Aljub de les sisquelles 
(l’Albagés i la Juncosa, les Garrigues)
188. estruCtures etnogràFiques i de lA guerrA Civil 
A lA PresA d’AlbAgés (l’Albagés, les Garrigues) 
Direcció: Esther Solé Martín, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.
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Cronologia diversa
29-164. zones AFeCtAdes Per lA ConstruCCió del CAmí de 
servei l’AlbAgés-Cervià (l’Albagés, les Garrigues)
151. subestACió elèCtriCA del PArC eòliC de montClues 
(la Granadella, les Garrigues) (control i excavació)
162. vAriAnt d’ArtesA de segre: C-26 i C-14 (Foradada, 
Artesa de Segre, la Noguera) 
189. CAmí vell d’ArtesA de segre (Foradada, la No-
guera)
Direcció: Marc Piera Teixidó, de l’empresa Ar-
queociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Garrigues




Becària FI-DGR 2011 de la Generalitat de Catalunya 
Grup d’Investigació Prehistòrica 
Dept. d’Història, Universitat de Lleida
gprats@historia.udl.cat
